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mengandungi IUJ-UII (7 ) soalan semuanya.
soalan sahaja.
kertas soalan ini mengandungi gFllBIL$ ( 9 )






Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat baru.
Semua soalan MESTILAH dijaurab dalarn Bahasa-Malaysia"
Tuliskan nombor soalan
anda.
yang d i jawab di luar kul i t, buku jawapan
6e
?/-
- 2 - IEAJ331/31
1. Ial Apakah obJektlf utama penubuhan Unlt Perancangan Lebuh Raya
- 
dl Kementerlan Kerja Raya Malaysia.
( 5 markah)
lbl Apakah prlnslp-prlnsip yang dlkemukakan oleh pemblna Jalan
raya yang berlkut pada penghuJung kurun ke 18.
til Plerre Tresaguet
t11l John Metcalf
tllfl Thomas Telford[lv] John Macadam
(14 markah)
2. ta] Nyatakan TIGA (3) Jenls penstabilan tanah secara mekanik.
( 3 markah)
tbl Apakah faktor yang mempengaruhi sifat-sifat flzikal campuran
tanah-slmen.
( 6 markah)
tcl Perihalkan dengan rlngkas prosedur pencampuram tanah
terstabil simen campuran dl tempat
(11 markah)
3. Perlhalkan dengan ringkas kepentlngan uJian berikut ke atas bahan
turapan dan nyatakan had nilal yang memlsahkan antara bahan
sesual dengan yang tak sesuai
[a] UJian kekuatan agregat
[b] UJian tahan lasak agregat
lcl Ujlan bentuk agregat
I d I UJ i an ke I ika tan Pengika t




4,. [a] 'Nyatakan fungsi
tb I Apakah DUA Q) f aktor
IEAJ 331 /31
l ap i san t apak ja 1all.
t 3 markah)
utama diarnbi lkira semasa merekabentuk
l entur .struktur turapan boleh
( Z markah)
Icl Sebatang Jalan berhlrakl JKR 05 yang lebarnya 7.5 m serta
lebar bahu jalan 2.0 m akan dlblna antara bandar A dengan
bandar B di kawasan rata. Ia dlJangka mempunyal 5,500
lalu Ilntas harlan purata (dua hala) pada permulaannya.
Nlsbah Galas Callfornia subgred bagi kedalaman 1.0 m diberi
dalam Jadua1 1.
Kedalaman sampel ( cm)
Ketebalan lapisan ( cm )




















Iapisan haus dan tapisan
terstabi I secara urekanik
4an pasir digunakan untuk
Jadua I
Asphalt akan digunakan untuk
pengikat " Agregat terhancur
digunakan untuk lapisan tapak'
lapisan sub-tapak.
Berdasarkan data yang diberi dt atas dan jadual yang
berkaitan di Lampiran A, reka bentuk turapan boleh lentur
untuk 10 tahun Jangka masa reka bentuk dengan menggunakan
tata cara yang dlgunakan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysla,
Nyatakan dengan jelas semua andalan yang dlbuat.
( 15 markah )
7I
4/-
5" t a I Peri.halkan dengan ringkas tata
- pent lng Yang dlPer lukan sebe lum
macadattt.
tbl Perlhalkan dengan ringkas tata cara pernblnaan
macadam lkatan-kerlng'










tbl Apakah nllal tara kegagalan struktur turapan boleh lentur.
( 3 markah)
lcl Perlhalkan dengan ringkas DUA (2) cara permukaan berbitumen
boleh gagal dan bagl tlap-tlap satu kegagalan, senaraikan
sebab-sebab nungkln dan cara mencegatutya.
(12 markah)
Apakah kegunaan rawatan permukaan dan bagaimanakah 1a
dlkenakan ke atas permukaan turapan yang sedia ada'
( 8 markah)
lbl Ada beberapa cara kelembapan boleh memasukl ke daLam dan
keluar darl subgred jalan raya.
Dengan bantuan Iakaran, perlhalkan DUA Q) darlpadanya.











































































































































1. [8R : t
2. [sfl
.3. Ig luc CgR : 3
4. Ilesign CBR
5. Eequired Tg









Jadual A Faktor Setaraan
Jadual B Muatan ..lam Unggul












































Lebar bahu jalan (m)



















Jaduaf D Faktor Pengurang Lalu Lintas
Jadual E Jenis Bahan dan Pekall Kekuatan Flelatif'
[EAJ331/3I




T s 100/(1 00 + Pc)
T = 1001(1 00 + ZPc)
T = 1001(100+SPc)























Kestabilan > 400 kg
Jenls 2:













































Jadual"G .Panduan Untuk Menetapkan Ketebalan Tambahan Setiap Lapisan
?6







Berbitumen 5 -20 5 c 15
-..,........-#









10 - 20 10 - 2A'
I
I
l. lI LaplsanI subtaPak'
Berbutir
Dirawat simen
10 - 30 10- 2A
15 - 20 '10 - 20
IEAJ 331/3J
Jadual H Ketebalan Minimunn Lapisan Berbitumen
ooooOOOoooo
Tebal keseluruhan minimum lapisan
berbitumen (cm) !"
17.5 a 22,5
23.A - 29.5
5.0
10.0
15.0
17.5

